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PODKLADY A LITERATURA  
Architektonická studie 
Konstrukční studie 
Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy  
ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
Bakalářská práce bude vycházet z vybrané architektonické studie vypracované studentem 
v jednom z předchozích semestrů z předmětu Ateliér architektonické tvorby (AG32-AG35) 
a rozpracované na úroveň konstrukční studie v předmětu AG36.Na základě této studie student 
vypracuje zadaný rozsah stavební části projektové dokumentace pro provedení stavby navržené 
v Architektonické studii a konstrukčně vyřešené v Konstrukční studii. Rozsah a obsah výkresové 
a technické části dokumentace bude stanoven v druhé polovině zimního semestru vedoucím 
bakalářské práce za PST a bude přílohou tohoto zadání. 
Bakalářská práce bude obsahovat: 
• zadanou textovou část 
• zadanou výkresovou část projektové dokumentace pro provedení stavby (typické podlaží, řezy) 
• tři zadané detaily stavebně-konstrukčních součástí a jejich návazností (jeden z detailů může být 
zastoupen detailem architektonickým) 
• architektonický detail 
Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy budou 
zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. 
Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát odevzdán vedoucímu bakalářské práce z ARC 
v úpravě a kompletaci podle jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně. 
Při zpracování bakalářské práce je třeba řídit se směrnicí děkana č. 19/2011 vč. dodatku č.1: 
Úprava odevzdání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) na FAST VUT. 
Seznam složek: 
A DOKLADOVÁ ČÁST: 
B KONSTRUKČNÍ STUDIE 
C STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
D ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 
VOLNÉ PŘÍLOHY: 
• Architektonická studie 
• Model architektonického detailu 
• CD s dokumentací  
STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 
VŠKP).  
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 
(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 
část doplňují).  
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V	Brně	31.1.2017	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 													Jakub	Klimeš	



















































































































































































































































































Byt	č.1			 185	m2		 Byt	č.6			 185	m2		 Byt	č.11		 	 185	m2	
Byt	č.2	 	 59,6	m2	 Byt	č.7	 	 59,6	m2	 Byt	č.12	 	 59,6	m2	
Byt	č.3	 	 59,6	m2	 Byt	č.8	 	 59,6	m2	 Byt	č.13	 	 59,6	m2	
Byt	č.4	 	 106,3	m2	 Byt	č.9	 	 106,3	m2	 Byt	č.14	 	 106,3	m2	
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	 	 	 Model	architektonického	detailu	



























































































































































V	Brně	31.1.2017	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 													Jakub	Klimeš	
	 	 	 	 	 	 	 	 														autor	práce	
	
